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En ROA EL 13 DE ABRIL
cuanto nuestro número anterior, (que con 
Afusión ha circulado flor toda la Ribera) llegó á 
de los agricultores, varios de ellos se han 
aPresurado á felicitarnos por nuestra campaña y 
^rc<deciendo el no.ble desinterés que nos mueve á 
•bajar en pró de los intereses de una región dig- 
a (ie mejor suerte.
x. ^8to nos consuela mucho y nos anima á redo- 
. ar nuestros esfuerzos y solo desearíamos que 
Aprendiendo todos la necesidad de sumar gran- 
energías para hacer tren te al terrible problema 
jateado con la crisis qué atravesamos, acudan á 
Asamblea y en ellá discutiremos los medios de 
T la desgracia qué sé nos viene encima.
, lR lo dijimos al proponer la celebración de la 
Satablea y la Junta directiva por la pluma del Se- 
r ^fesidente, lo confirma en la convocatoria.
^ necesario á todo Trancé evitar la ruina que 
^ País ribereño producé la pérdida de su viñedo 
ente principal do su riqueza. Hay que buscar los 
r 6(n°s más fáciles y más económico? para hacer la 
^Población y hay que enseñar al jornalero y darle 
nxedíos para que reponga la viña perdida, único
10 que tiene para el sostén de su familia. 
^Uevainos algunos años yá dando la voz de alar­
la’ 0íX Un Principio no se nos creía, el país se mos-
>a Indiferente aún cuando yá veía aparecer las 
^ 'ñoras manchas en sus viñedos. Nosotros no ce- 
°s nn momento de llamar la atención á todo 
4requerimos el auxilio de los Ingenieros 
y * ll°mos oliciales quienes visitaron los viñedos 
Armaron nuestras enseñanzas declarando oíi- 
h|0 a exiátenciu de la filoxera en casi todos ios pue 
^ r 9 ^ región, y sin embargo nada se hacía para 
q eyitar los efectos de tan terrible plaga. 
t;¡a .0nv°camos de acuerdo con la Junta de la Asó­
te n Ae Agricultores de la Ribera del Duero, la
11 da Asamblea que se celebró en esta Villa los 
^ y IV de Noviembre del año pasado, y todos
% i acuella notable conferencia que dió en 
Oi,^6 8aéio y virtuoso sacerdote D, José Alvarez 
1% °‘ Nosotros que le conocíamos bien, que sa-
taPttaf ^Ue ^laéía puesto su gran inteligencia y su 
(lUe aJ servició de los desgraciados. Nosotros 
*am<>3 que solo por expíritu de caridad, 
d&i difPUesto. su celo en el estudio teórico práctico 
p0¡C^ Problema de la reconstitución del viñe­
do v* a vid americana, acudimos á él y presuro-. ' Uto 5 ilUá¡oa * uarnos á conocer el fruto de sus es-
Vei>da(jaCJUe^a c°nferencia el país abrió los ojos á la 
des,de entonces hemos visto con satisfac 
bá8t toc*° el mundo se preocupa, que hay 
^lm6nt tea plantaciones y que en este año espe­
jo * 6 Son muchas las personas que han empe-
Otrof1161 viveros*
actor importante ha sido el notable folleto 
d9 la
.............................
la pp80°bse'-vado que la repoblación no se hace 
\ que lUud como la necesidad exije, á causa 
ti °r6s» n SU ta bastante cara; en parte, por las 
la >xi 0 en 8U mayor proporción, por la cares 
Con «f^tada injertada.
n de obtener las mayores economías en
conferencia que nosotros editamos 
y que han circulado por toda la
la plantación y especialmente en la obtención do la 
planta, nuestro querido amigo el Sv. Alvarez Olme­
do, está editando una nueva obra con la que se 
propone que cada familia tenga en su casa un pe­
queño vivero.
Esta obrita que ha de ser la más completa, 
la más clara y la más económica de las publi­
cadas en Espapa, ha sido calurosamente elogiada 
por ampelógrafos tan notables como Manso de Zú- 
ñiga, G. de los Salmones, el Sr. Gascón y otros 
muchos.
Accediendo á nuestros ruegos y aún Cuando la 
época de la Asamblea coincide con otra sumamente 
ocupada por el cumplimiento de su ministerio pa­
rroquial, asistirá y será el encargado de e;te impor­
tantísimo tema y desdo luego aseguramos que.sus 
enseñanzas lian de ser muy provechosas para todos.
—— ------— -------- eeee®®------------------------ -
TRIBUNA LIBRE
POZOS ARTESIANOS
Cón este mismo título se ha publicado en «La 
Voz de Peñafiel» del 18 del actual, un artículo de 
Don Antonio Guillén Moreno, destinado á desacre­
ditar la construcción dalas fuentes ascendentes que 
llamamos sin razón posos artesianos.
A recfilicar los errores en que dicho Sr. Quillón 
ha incurrido se dirigen las presentes,líneas. No pre­
tendemos molestar á nadie y queremos que ante 
todo conste la buena fó castellana que nos guía ai 
contradecir afirmaciones que juzgamos poco me­
ditadas.
Cree en primer lugar el Sr. Guillén, que el ha­
cer un pozo artesiano es una jugada de lotería, y se 
equivoca de medio á medio; La construcción de un 
pozo artesiano no se parece ni con mucho al azar de 
que salga ó no salga una bola determinada; supo­
ne, no un deseo de hacerse rico sin trabajo alguno, 
sino una abnegación y una laboriosidad digna de 
aprecio. So juega por lo común á la lotería para 
poder no trabajar; so construyen lo* pozos para 
aumentar los rendimientos de la tierra mediante el 
trabajo incesante; la lotería representa la inacción, el 
pozo artesiano la actividad. Son, por lo tanto, tér­
minos que mutuamente se repelen.
Demasiado conozco que el Sr. Guillén se refiere 
solo al resultado, cuando se vale de semejante símil, 
para poder decir después «que no debe invitarse á 
nadie á buscar aguas artesianas* como no se debe 
aconsejar el juego de la lotería; pero tampoco es 
esto exacto. En muchos casos se puede y se debe 
aconsejar la perforación de pozos artesianos; 
porque los alumbramientos son fáciles y seguro el 
éxito de los sondeos que se practiquen. Ejemplos 
numerosos tenemos en Murcia y en Valencia donde 
hay infinidad de pozos que proporcionan riego á las 
hermosas huertas de aquel ardoroso suelo. Tam­
bién se riegan muchas hectáreas en León y en Va- 
lladolid aunque el Sr. Guillén aparentemente lo ig­
nora, y si la mayor parte del valle del Duero no se 
riega con pozos artesianos es porque no se han 
construido.
Lo que no puede ni debe aconsejarse nunca es 
el hacer instalaciones elevadoras del agua de los 
ríos, mientras no se hayan agotado todos los otros 
medios de proporcionarse él riego. Estas instalacio­
nes sobre ser muy costosas y sujetas al expediente,
son un verdadero oenso an,uaí que no puede, redi­
mirse en ningún tiempo! La Sub vención del Estado 
es tan poco eficaz como la que se concede á los que 
mandan construir pozos artesianos. El que n,o 
cuente con recursos propios no debe emprender 
semejantes obras.
Los SreSí Alonso, de Sardón (según manifesta­
ción que nos ha hecho personalmente D. Millán 
Alonso Laslioras) hén invenido en la instalación de 
la máquina elevadora más de 30.000 pesetas y con 
esto, como es natural, no tienen riego mientras no 
hacen nuevos gastos; es decir, que cuesta niucho la 
maquinaria, y no cuesta poco su funcionamiento.
A pesar de todo, todavía le queda al Sr. Guillén 
Úna poderosa razón para declararse contra los po 
zos artesianos; elorecidísimo número de fracasos 
que ha habido en las perforaciones hechas bastí 
ahora. Y en esto tiene razón. Creemos que suele 
haber mucha temeridad en el acometer los sondeas, 
sin estudio previo del térreno, sin atender á la Geo­
logía, y sin probabilidad siquiera deque existan 
aguas subterráneas en el lugar que se perfora.
«Mientras no pueda saberse á pricri si hay agua 
(diremos con el Sr. Guillén), á qué profundidad, si 
tiene fuerza ascensional, cual es ésta, en qué can­
tidad saldrá» y otros detalles de interés es muy 
aventurado gastar tiempo y dinero. En esto esta­
mos del todo conformes.
En lo que no podemos convenir es en lo otro 
que dice del estado actual de la ciencia, ni en aquello 
de qué para abrir un pozo artesiano se necesite sa­
ber con seguridad ios litros por segundo y los gra­
dos que vá á tener el agua, y el tanto de fuerza as­
censional......
¿Sería el Sr. Guillén capaz de decirnos á cuantos 
grados arroja el agua la máquina elevadora de los 
Señores Alonso, de Sardón?; porque sino lo sabe de 
antemano, tendrá también que renegar del agua de 
los ríos. No hay que ser exagerado al combatir.
En el estado actual de la ciencia se puede saber 
con seguridad la existencia ó fal ta de aguas en el sub­
suelo hasta una profundidad de muchos centenares 
de metros, determinando con bastante precisión la 
dirección y profundidad de cada una de las co­
rrientes, su intensidad y su fuerza ascensional. Con 
estos datos creemos que se puede emprender la 
-construcción de pozos artesianos tan confiados co­
mo en la elevación de las aguas fluviátiles, llevan­
do aquéllos la ventaja de poder proporcionar rie­
gos donde no existe ningún río.
A los descreídos, á los desconfiados, les einpla - 
zamos hasta la terminación del sondeo que está 
practicando D. Saturnino Alvarez,dignísimo Alcai­
de de Peñafiel, á quien hemos asegurado que ob­
tendrá las aguas artesianas en cantidad y calidad 
envidiable 80 metros antes de alcanzar la profun 
didad á que había llegado en el antiguo pozo.
Nadie tiene derecho á negar en nombre de la 
ciencia los progresos incesantes de la inteligencia y 
de la actividad humana. Nuestro telhidroscopio te­
rrestre no es quizá más sorprendente y maravilloso 
que el radio, el telégrafo sin hilos y el fonógrafo 
perfeccionado; no hay pues razón para negarle en 
eficacia, comprobado ya en multitud de experimen­
tos y sancionada por el éxito de su práctica 
utilidad.
francisco Garda y Muñón.
Catedrático de Geología
Madrid 22 de Marzo de 1909.
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Versos de un jftofl I
De mi razóii la esencia parece que níe roban 
turbando mis déSi^hítis, díclÓjjSSs fátitisrííaá; 
que cruzan por mi mente, dejándola en tinieblas. 
Que no hay idea clara cuando el discurso falta.
Fugaces loa instantes felices, me abandonan 
llevando al-ausentarse la luz de mi esperanza.
La limpidez del cielo se nubla ante la imagen 
fatídica, terrible, del sino que me aguarda.
— ¡Que hermosa está la tarde! mi mente qué serena, 
Recuerdos seductores aumentan mi desgracia.
Si en mi cabe la dicha, huid, dejazme solo, 
soláceme un momento la placidez del alma.
... No puedo,es imposible... mis hijos, mi familia, 
sus besos, sus caricias... ¡Dios mío ¿qué me pasa... 
Dé mí todos sé olvidan... ingratos.;; perdonadme.
Que el hombre es inconsciente sida razón le falta.
P. del Río.
Nueva planta alimenticia
Desde hace unos diez años, se cultiva en Francia una 
planta alimenticia (aún no conocida en España) que está 
dahdo excelentes resultados. :'
Se llama «Bussdong» y fuá importada de las posesio­
nes francesas de la Indo-China. Sus granos son de un 
hermoso color amarillo y de la forma de un guisante; el 
talló que produce tiene próximamente medio metro de al­
tura, es réctb y muy vamOso y cargado de hojas, Jas cua­
les sirven Id mismo en verde que secas para forraje de 
toda clase de ganados; el fruto se produce en vainas te­
niendo cada una dos ó tres granos.
Lo que más particularmente la recomienda á Jos agri­
cultores, es el gran rendimiento que produce, pues suele 
dar generalmente hasta’ 300 veces la cantidad de semilla 
que se emplea.
El grano «Bussdong» es entre las leguminosas el más 
rico en materia nitrogenada, pues suele contener hasta un 
35 por ciento, mientras que las habas y lentejas apenas 
pasan del 25.
Tiene además una proporción de un 15 ó 16 por bienio 
de materias grasas que no se encuentra en ningutia otra 
planta. ■ '
Puede sembrarse indistintamente en todas las regiones 
de España en terrenos de regadío ó secano. Las siembras 
deben efectuarse en la primavera, aprovechando desde ñ. 
nes de Marzo á últimos de Abril guardando una distancia 
en la siefhbra de 35 á 40 centímetros teniendo en cuenta 
su desarrollo. ! i
Está recomendada para la nutrición del-ganado caba­
llar y mular.
Para más detalles y pedidos dirigirse al único deposi­
tario en España D. Mariano García; Gonzalo dé Córdó va 
5, Madrid ó á su representante en Peñafiel D. Pedro de la 
V¿lla¡ Farmacéutico» .
—- ... - -•••©••—----------- ...---------
Información Mercantil
El mes de Marzo terminó bien y esta última 
quincena ha sido inmejorable para el campó ha 
bien do cambiado completamente el aspecto de los 
semblados, y haciéndose uná sementera de panujos, 
cebadas y trigos tremesinos superior.
El mercado nacional continúa firme y aunque 
osciló un poco en baja al terminar la semana, la es 
caséz de la oferta hizo que se repusiera hasta ven­
derse en firme en los mercados de Valladolid á 53 y 
lj2 las 94.
Aré val o vendió 12 vagones á 53, Rioseco de 52 
á 53, Medina á 53, la Nava 52 y 3[4, Falencia y Pa­
redes á 53.
Centeno.—Pocas ofertas, Valladolid paga 40 
ofrece 41,1o mismo Falencia, Medina 39, Aré val o 38.
Nuestro mercado, ha tenido bastante animación 
pagándose á 52 y l\2 en tirme.
Centeno.—Se paga á 38 las 90.
Cebada.—Á 29 reales.
Avena.—Á 17.
En Cuóllar, Roa y Aranda los precios son con 
escasa diferencia los mismos. El mercado de Cué- 
Már está muy animado especialmente en la venta de 
garbanzos y legumbrés de sementera.
El caippo en general está bueno y especialmente 
en la provincia de Segó vía.
El mercado de vinos tiene alguna animación 
pero los precios continúan á 10 reales.
-eeeene,------------------------------
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la Remolacha azucarera
Lá Remolacha como todas las plañías, cuaiitbá 
mié eiétiieiltos énShentre para sii nittridíón, mái ée 
desarrolla, pero en ella hay que tener en cuenta á 
más de su desarrollo, la cantidad de azúcar que 
sus jugos contengan, por lo que hay que tener es- | 
pedal cuidado en la clase de elementos fertilizantes ' 
y proporciones que de ellos debemos .emplear para 
obtener el mayor rendimiento.
De los tres elementos, ácido fosfórico, nitrógeno 
y potasa, que forman todo abono completo, este, 
último, la potasa, es el que mayor importancia tie­
ne eh el cultivo de la Remolacha, pues ella, á más 
de concurrir á la alimentación de la planta, tiene 
gran influencia en la producción del adícar, y no es 
que el azúcar contenga potasa, sino que para su 
formación por combinación del oxígeno, hidróge­
no y carbono que la planta toma del aire y del 
agua, es necesaria su presencia.
El*ácido fosfórico contribuyó mucho en el des­
arrollo de la planta en el primer período de la ve­
getación, y esto influye muy favorablemente en la 
cantidad y calidad de los rendimientos.
El nitrógeno es un elemento de suma importan­
cia en el cultivo de la Remolacha; pero como el 
ácido fosfórico hay que aplicarle en dosis conve­
nientes para que aumentando el rendimiento no 
perjudique á la bondad del producto.
La Remolacha es una de las plantas que más 
elementos extraen de la tierra, por consiguiente 
para obtener una buena cosecha es indispensable 
abonar, y más si se tiene en cuenta que en .esta re­
gión van yá muchos años semblándose lás tierras 
sin devolverlas los elementos que han perdido: Abo­
nar bien y obtendréis mucho mayor rendimiento.
Para la compra 'de estos abonos y cúantas noticias y 
detalles se deseen respecto á ellos, dirigirse á
Don Pedro de la Villa.—Parmaeéutico
PEÑ AFIEL
SUSCRIPCIÓN
para construir en la iglesia de los Padres Pasionisias, 
un alfar en honor del Beato Gabriel de la EPorosa. 
CANTIDADES RECIBIDAS
Suma anterior. . . 3.061 pías.
Recocido en la Iglesia. ..... 1 .
(Continuará) Total . . 2.062 >
ídem para costear una Estatua, valuada en 500 
pesetas.
Suma anterior . . 171 ptas.
Una persona devota. ... • • ■ 1 ,1 ; *
(Continuará) Total ... 172 >
EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO,NUM.42.-REÑAFIEL
Falleció en Roa el Infante Don Enrique
Fue el infante D. Enrique hermano de Alfonso X el Sa­
bio, hombre de tan gran valor, cómo intrigante, óóhspira- 
doré indigno; siendo;ineficaces stis tramas reinando su 
hermano, huyó á Africa y vasallo de los Buni-Merinep: 
tomó parte en spsj interiores Juchas y logró hacer una in­
mensa fortuna; se trasladó á Italia, siendo despojado con 
engaños por Carlos de Anjóii de sus‘bienes, pero llegando 
á ser una de las figuras más salientes de Roma, donde ad­
quirió el título de Senador conque la historia le designa, 
más luchando en favor de Conradin fue vencido y sepul-t 
tado en oscuro calabozo donde permaneció 27 años y del 
que salió como consecuencia de un convenio hecho ycon 
Carlos el Co«ó, llegando á la corte de Castilla poco antes 
dél fallecimiento' de áu sobrino Sancho IV el Bravo donde 
se le recibió cariñosamente.
Al morir Sancho el Bravo, hijo segundo de Alfonso el 
Sabio, esposo de la incomparable Doña María de Molina y
padre de Fernando IV el Emplazado, las circunstancia9 
nO podíán sór más críticas; aun cuando sé hallaba bajo a 
exconiuhióB papal que declaró nulo su matrimonio é il68 ' 
tilmos shs hijos habidos de Doñá María dé Molina, por sel 
ésta su tía Segunda y parierité espiritual por haber sido 
madrina de pila de una hija natural de aquél; su padre n° 
solo le había maldecido, sino desheredado en su téstame1) 
reconociendo el derecho á sucedería en él reino á los hij°9 
dé su primogénito ya muerto D. Fernando de la Cerda J 
por tanto á su nieto D. Alfonso de la.Cerda y¡ manda00 
á Sevilla y Badajoz á su hijoD. Juan. Murcia á su hijo do’1 
Jaime y Portugal y Áígarbé d su liija Beatriz, y por úl1 
mo su sucesor Fernando solo tenía 10 años, por lo Qu® 
ocurrió lo que era de esperar que se desencadenó la gu6 
rra civil. — — —>—...• ------—
El primero en rebelarse fué el infante D. Juan, 
auxiliado de ios tnorpfe y amparado ea el testamento de9 
padre se proclama rey de Sevilla y Badajoz y. paréeiénd0 
poco sé’ hace llánlar rey de Castilla y Léón; D! Alfonso 
la Cerda titúlase rey de Castilla-^ D. Diego López dé Hal°' 
invade Castilla por Aragón, reclamando y apóderándo 
del señorío de Vizcaya y el infante D. Enrique altera )°b 
concejos pretendiéndo la tutória del rey y la gobernad0^ 
del reino. Doña María de Molina, viendo vacilante el W? 
no de su hijo acude á los Laras recordando las reco.m®$! 
daciones que les hiciera el rey D. Sancho estando m°rl 
buridó y estds désagradecidos magnates se dolocan á 
órdenes de D. Jtian; llamó en su auxilió al infante 5°^ 
Enrique, quien accede á la demanda.pero haciéndose 
brar por las Cortes de Valladolid tutor del rey i-apesar ^ 
haber dispuesto en su testamento Sancho el Bravo que 
fuera Doña María, su esposa.
No es nuestro objeto describir la turbulenta 
del Emplazado en lá que su madre con razón apellidad ^ 
Grande, sorteó con 'gran prudencia y talento los más 
riosos vendavales, pues en lucha incesante con rey09 
magnates, fué sometiendo ,á unos con .dádi vas y mercet ¿ó 
á otros por las armas, á los más por el cariño entrega0 
á sus hijos bajo la guarda y protección de las ciudad ^ 
legrando al fin tras de disgustos sin cuento, la ium®0 
alegría de ver llegar la mayoría de su hijo, alegría a01 
gada ptioo después con el hecho infame de pediria 
tas de su tutela y administración; nuestro objeto 
hablar del infante D. Enrique.
Don Enrique pasó á Aragón á recoger á la hija dé ^ 
Sancho, la infanta Isa bel que hacia 2 años se halla 
como prometida del rey Jaime II y que éste al sál)0r ^ 
muerte de aquel, devolvió á su madre, pretestando 
Papa no dispensaba el impedimento que mediaba, c°n ^ 
ciándola á Quéil-ar donde, estaba Doña María; D- Enla­
para conseguir la tutoría,hizo creer que Doña María 
traba de imponer tina contribución por cada varón o 
bra que naciera en sus reinos, además de otros trib0^ 
onerosos: D. Enrique cuando Doña María 1297 congal°^r 
las Cortes de Cuóllar inclinar ¿ loa procuradores en 
de su hijo apesar de loa manejos de aquél y cuando l, ^
bían declarado la- guerra los reyes de Aragón, Fra)1^
Granada y Portugal y D. Alfonso de la Cerda, no sabi0^ 
á que corte quedarse, se retiró á sus tierras para ú 
aclarase la situación) si bien recibió pava que no se r e 
lasen laé villas de Gorma/, y Calatañazor; D. .^0 
cuapdp pide que le auxilie Doña María por haber sJ ■ $ 
los aragoneses á Mayorga, solo encuentra el 
proponerla qne se case con el infante de Aragón D- , ^ 
proposición que rechaza indignada; D Enrique qu0 
sido derrotado por los muslimesMe Granada llegó a 
\ des de Nava, cuando la tenía sitiada Doña María > ^ 
que se levante el sitip, cuando con facilidad se y 
apoderado de la plaza y hubiera sido muy benefic* ¿e 
consigue su pretensión fundándose en la necesu ^vea01 
deT»rl1‘éunir Cortés; D. Enrique propone en esta corte en Guéllar'que se entregue á los moros la plaza ¿0
mediante una gran cantidad, cuya mayor parta h» q, 
ser entregada á él y Doña María y los magnates ) ^ 
curadores recliazan con indignación tal pretensio0^» 
Enrique atrajo á su partido al portugués D. Dionis J ^ 
María para que traicionara aquél, á éste le colmó d y 
cedes, D. Enrique cuándo eniunió» de los reyes, el 11 z $
— ’ •rr._ j. t ^— .. rx niticrO LÓPDon Juan, D. Juan Núñez de Laca y D. Diego 
Havo, marchaba á sitiar Almazán que era de P- 
de la Cerda, al llegar yá cerca, encaminóse con jU= 0vi'- - » zY/Sll cu <1,UD la VJV/l uut, vwa. J J _________ _____ J _____________tes á Ariza á conferenciar con Jaime II de Aragón 
niéndo en que el aragonés y D. Alfonso de la Cor ^ el 
i servasen los pueblos usurpados á Castilla quéofL^u5 
Emplaza do p n t ute 1 a por todasu yidaen poder de P* po'
que guardaría su persona y-administraría sus r0in jos
ña María, cjue no conoció del tocio esta traición J)ül ^ s° 
infantes regresaron con sus gentes tuvo que desis ^0p&< 
empresa contra Almazán; D. Enrique ataéando ^ 
de DOñá María á Murcia que antes había invadid ¿ j¡* 
gonés D. Jaime por el convenio anterior hace coú 0 
í'eína de tal empresa por serle favorable y regr0®erd 
ejército á Burgos y D. Enrique hizo creer qu0^jjj00 
mentira la bula por lo que el Papa declaraba ^ 
matrimonió dé D. Sancho 'y Doña María: D. Fni 
jo á el Emplazado á abandonar á su madre y^, 
el infante D. Juan y D. Juan Núñez de Lava,á 00 
ciudades entregándose á toda clase se placeres-^ c¿n ^ 
rique por último ya casado D. Fernando apieva ^ grgl1 
guerra si no se le reconocía el derecho de tu
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^andando como hasta entonces, iacíóndale desistir' la 
1'e'na donándole varias villas y castillos.
Roa perteneció al infante Don Enrique y el estar la 
0rte del Emplazado durante su minoría casi siempre, ejn 
anadolid q.Cuél|*r hace suponer que aquél habitó rriri- 
0 citada villa, en lh, que murió siendo ip$y viejo, reci- 
lendo sepuííjlra sukcuerpo en elxonvento de San Fran- 
^lSco de VadladoHcl. Don Juan Manuel síe presentó en 
°a’ y aun fiKprifiqjpio rió le quisieron abrir los de la 
J1 |a lo hicieron a1 fth, apoderándose de tóelas las alhajas 
e D. Enrique y de infinidad de cartas eq .blanco con el 
e lo del rey que esto conservaba, refugiándose en Peña-
fiel de que era Señor.
Pedro Saíz López.
Noticias 2, | g
La Junta de distrito de caminos vecinales, ha 
Ruedado cotistitúída en esta forma:
Presidente, el Alcalde D. Saturnino Alvarez. 
Secretario, D.-Jesús Sanz, Sobrestante. c 
Vocales, D. Ángel Barroso; D. Juan Alonso; 
L. Angel Escribano y D. Eustasio Sanz.
Esta Junta se reunirá en breve para el nom­
bramiento de ocho vocales más, de los pueblos 
clh© componen ét partido Judicial.
ÁMA DÉ CRlÁ.—Casada, leche de un año, de- 
s°a para criar en su casa, Melitona Francisco,
Nava de Roa. 
Se u
lili
8-gún nuestras ^noticias se presentado al 
j juntamiento los planos para la construcción de 
a Casa cuartel de la guardia civil, calculados los 
0 un maestro particular en 27.500 pesetas. Los 
Q la oficialidad def Cuerpo en 16.500, y otro de 
Persona perita en 14.000 pesetas, cantidad eiique 
Ue construido otro para igual número de familias 
6nla villa de.rueda.,
Semillas forrajeras de huerta, se venden muy 
u-atag, en la Farmacia de D. Pedro de la Villa. 
^6ftafiel, i ■ , , j , a
t Llamárnos la atención de las autoridades y de 
^ 0rnpañía del ferrocarril á fin de que eviten el 
d.ruHo de gentes qué acuden á la Estación los 
V Estivos, pues podría ocurrir alguna desgra- 
l°s vagones que están en el muelle ó á la
gada de los trenes.
ccfti
Ledoblanto desea saber de dos Dulzainerqs
quien topar.
Venta de dos cortas de Roble en el Monte Ol- 
mar, término de Canalejas de Peñaíjel, leña de 16 
años, propiedad de D. Carlos de ja Torre; y tam­
bién de Carbón de encina á 70 céntimos arroba. 
Informará el guarda Florentino Sánchez., r
Por la Junta del Sindicado Agrícola y para que 
los obreros del campo puedan asistir á la escuela 
práctica de injertación, se han señáiado las horas 
de siete á nueve de la noche en el local teatro. I
SE VENDEN 80 oveja» nuevas de inmejorables 
condiciones, para conocer preciol dirigirse á Santos 
Arranz.—Curiel.
>í •;! t <5! A8
Se ha oficiado al Arqúitecto Provincial para 
que proceda al estudio y formación del proyecto 
de dos grupos escolare» para completar el expe­
dienté dé súbvención qiie se dirige al Ministerio de 
Instrucción Pública.
Oficial de Panadería se ofrece para trabajar en 
su oficio..
Las huérfanas casadas en el pasado año 1908 
que se crean con derecho á la pensión del legado 
del capitán D. Francisco Rojas, presentarán los 6X7 
podientes justificativos en la Junta Provincial de 
Beneficencia, hasta el día 10 de Abril próximo.
Las que tengan que dar altas ó bajas en el 
amillaramiento por alteración de sn .riqueza pre­
sentarán las hojas duplicadas y loe documentos 
justificativos desde el día primero ál treinta de 
Abril inclusive. - A ,,
FERIAS DE CüÉLLAR
Durante los días 12 al Id de Abril se celebra­
rán en la villa de Cuéllar las renombradas ferias 
de ganados de la Resurrección.
El Ayuntamiento ha acordado un variado pro­
grama de festejos, con dianas, música, bailes de 
dulzaina que amenizarán la feria.
En el teatro actuará una escogida compañía y 
los casiixos darán bailes de sociedad.
El estado del campo hace presumir que las fe­
rias han de estar muy concurridas, y sqp ya mu 
chos los pedidos de habitaciones y cuadras phra 
ganados.
Está siendo elogiada por toda la pyensa, la re­
forma de Correos y Telégrafos presentada á las 
Cortes por el Ministro de la Gobernación y obra 
del celoso Jefe del Ramo D. Emilio Ortuño.
La rebaja en la franquicia postal v-tq]gráfica, 
el aumento de personal, dotándole dé los riiedios
más rápidos, la ostensión de las línea^ telegráficas
-v
y telefónicas á todos los pueblos de crecido vecin­
dario. rj. Vil Min lü II
El giro postal, los paquetes postales f el aho­
rro postal, vienen á tranformar completamente 
el servicio que colocarán á nuestra nación á la 
altura de jas demás,4$ BptpgSr que pertenecen á 
la Unión Postal, y que hasta ahora venia figuran - 
do casi la última.
A las muchas (eíicitaqionQS qq#recibe el señor 
Ortuño, mandárnosla nuestra muy entusiasta.
La Borrachera no existe ya
Se mande gratuitamente úna 
muestra de esteCofta maravilloso
Se ptiede tomar en café, té, Leche, licor, 
cerceta, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor, ¡ . r
"tengan CUIDADO cok I.AS falsificaciones! 
EL POLVO; GOZA SOLO ES "EFICAZ CONTRA 
,, LA EMBRIAGUEZ 1
El polvo CdZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujeL heririaria ódbújadel bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
li ares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto tiiüdatTános jv^ófgsos y hombres de negocios
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
lo pida, ún libro de testimonios y
muy capaces; há conducido a más dé un i o veri por el ca 
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos año 
la vida de ciertas perso*1*-^
 
gratuitamente, á quien 
riña rpuesti'SÉ.
■ polvo Coz a es garantizado inofensivo.
Él p(ilvó ('o^.ase é¿<ii«intra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que sq presenten en su
ístnii ftCift
GOZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRfiS 418, Inglaterra.
Depósito en Pehafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
sil&V imO ,ef u
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valládólid
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
¡ Frente Á CALDERÓNcmxbi
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
. ■ —
IFÍ0 ^Uodoli(tyfffi
,.c- )arán‘rá%ón de ambris cosas, Maximiliano Gar- 
611 Unentesauco de Fuentidueña (Segovia).,g*
Ve'^| fallecido en el pueblo efe Molpecereq, la jo- 
dei . í^^aná Linares que fué herida en la' tarde 
día 19 por ei pastor Frutos San José. Su 
en |Jrt° causado gran impresión en el pueblo y 
los inmediatos.
her^re"orio Hernández anuncia, su visita con gó- 
ttll 8 primavera y verano, siendo especial el 
6htrario de la presente temporada. > ^
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES EN PLENA PRODUCCIÓN QUE PUEDEN VER TODO. 
.3 . QUE HONREN CQN SU VISITA ESTA CASA
PRODUCCIÓN ANUAL 2-’ '.. . ■
LOS CLIENTES
ios á las autoridades y Junta de Sani-fladSaplicam,
vial men algunas medidas y vigilen las casas de 
Úq Qr°8, Posadas, etc., porque circulan rumores 
he la salud pública no anda muy bien en al-
HePU6bl0S"
cind ‘í108 de hacer constar la satisfacción del ve­
de deg10 P°r la buena camP£ña de vacunación, y 
á 6ar sería que todas las personas se prestaran
CUaarse.
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des feiguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tintp
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Gráu negro, Ali­
cante, Chasselas doré, Moscatel y Glairetes (estas 
tres últimas varjedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rtp. x Rup. 3.309 
Áramón X Rup, G números T y 9, M^urviedro X 
Bip. 1.202,». Chasselas X BerL 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 157“,. ; . -
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar, analizar las tierras nreviamente




PARA PRECIOS É ÍNSTRUCCIOHES DIRIJANSE AL REPRESENTANTE
Don Pédro do la Villa
farmacéutico
PEÑ AFIEL V.xf.I.ADOLID)
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
"^■bono
para ía primavera. Nitrato de sosa 15/16 % Nitrógeno.
F A R M A CJí U TI Q O
PEÑA FIEL
Precios segun da importancia Agí pedido.
4 LA VOZ DE RENAFIEL
Sección de anuncios




u) no Yimr ftijéymi meoif
En esle Almacén se véáde toda clase de Maderas 'del 
Norte i y del País-^n T ablón, ¿I-ariin a, Utsnca y roja, 1 a- 
blas,ftil>ia. Chilla, Vigas, Machones i -Alfa ágías, Bá tizos 
de Escalera,.Balaustres y Remates,en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y. ¥efitanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
Pais y Valencianos;¿ambas. Dentales y Trillo, dé los 
renombrados - de Astudillo <Sooiedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para, Gribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases ej seis por ciento más barato que en Va- 
ladodid.y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
• ' NO CONFUNDIRSE-








de tipo largo, únicos quO resisten las pertinaces 




dosd# 25 á 40 pesetas millar, j, c •>* o 
ESTACAS INJERTADLES 
de primera clase desde 17 á 23 pesetas millar. 
ESTAQUILLAS
para vivero desde 6 á 15 pesetas miliar.
Autentidad garantizada. < - >
Todas las plantas, francas de embalages. ' m 
Se hacen descuentos en pedidos. de impor­
tancia.
‘Olí
■f '°í< DfRlGlÉSE A. •'
Don Carlos AlVarez de Toledo
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orus (Zaragoza)
*" ■ Maren escudo dé la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de¡ Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado. . áo-
" 1 ' " DEPfiSlTO EXRLÜSÍVO PARA LA VENTA:! i' '
Sres. Don José Valiente é Hijo
TfLRELOJERIA , Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA >’ otras mar­
cas, garantizados económicos deáde 5 jiesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toca bla.se de11ratiajOs, 'iegurí convenio.
Próximo al juego de pelota, PEÑAFIEL




Bonlevard, 29 y Constitución, 7
VALLAD O LID
Gran medalla de oro : Exposición 190b
CENTRO VITÍCOLA AMPURDANÉS-BAHHEDA Y LlOP
piGUE^ñS (Gerona)
LA RÁPIDA
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR,, ; . I
PATENTADA HACIENDp LA.CUNA CON ANGULO,'
Recto, Ge un solo golpe de palanca
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñaflel: D. Pedro de lié Villa.
 En Valladolid: D. Adrián Eyries. 
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
11 Capillas, /Vitares, Panteones, Sarcófagos;"Tumbas, Pédest* 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc. >
Construye toda ciase de obr^s de Arquitectura, Escultura' J- 
Adorno on mármol y piedra.
Ciiimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., éto* , 
Mármoles de todas clases y colores náoiorialéSy extránj®1^
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Z Z LB A45kxV A L L A M L I D % W
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiepHGatvteiz
Aventadoras, Cribaa, Arados, Gradas,
"Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Gor- 
^ tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos
INJERTADORAS «ROY» de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, M'i*triHos y afiladoras Me. Cor mi ch—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: ¡ i Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 |¡ Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
de ADOLFO HERRIARTE
Propietario Viticultor en MARO (Rioja)
Casa de confianza y do las más importantes de Rioja y la que más vende en 
1a Ribera de A randa.
REPRESENTANTE .EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA RUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor,
la Vitícola Riojana de Castilla y Latorr
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa
Diploma de Honor con distintivo especia
AüFflRO (Rioja)
Cepas Americanas.—150.000 pies madres.—Solo 
variedades reeonoeidas las mejores.—Consúltase el C*V> 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuitamente
n . . 1.700.000 estacas injertablea. í Consúltese la ^íirmjS0'Producción verdad 2.800.000 m. vivero. \
jS¿
para la campaña de 1908-1909
2.100.000 barbados distintas < dJIeuentos^á í®? J 
variedades. I de alguna i,ni
t&ncia.
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y pies 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace la* rea10 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
e>riOr
todos brotados de la yema supe
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL. (Valladolid)
Consultas
v análisis de tieU a5
se. hacen, gratuita^
